
















































































































































































































































































































El! presente! informe! de! tesis! denominado! “OPORTUNIDADES!DE! LA! REGION!DE! LA!
LIBERTAD! PARA! LA! SIEMBRA! Y! EXPORTACION! DE! ARANDANOS! AL! MERCADO!






los! principales! mercados! europeos,! asiáticos! y! norteamericanos! con! respecto! a! los!




Cabe! resaltar! que! nuestro! país! y,! especialmente! nuestra! región,! tiene! ventajas!
competitivas!bastante!marcadas!como!el! clima!y!el! suelo,!en!comparación!del! resto!de!
países!que!exportan!arándanos,!a!tal!punto!que!ellos!quieren!venir!a!invertir!en!nuestras!
tierras.!Como!lo!son,!la!exportación!de!arándanos!en!contrastación,!la!variedad!climática,!
la! riqueza! de! nuestras! tierras,! la! fácil! adaptación! del! fruto! y! aprovechar! que! es! un!
producto!virgen!en!nuestro!territorio.!
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This! thesis! called! "OPPORTUNITIES! IN! THE! REGION! OF! LA! LIBERTAD! FOR!
PLANTING! AND! EXPORT! OF! BLUEBERRY! TO! ENGLISH! MARKET"! aims! to! raise!




This! research!project! comes! in! view!of! the!growing!demand! for!blueberries! in! the!main!
European,! Asia! and! North! America! markets,! regarding! healthy! products! with! high!





come! and! invest! in! our! lands.! Such! as! the! export! of! blueberries! in! contrasting,! climate!
variety,! the! wealth! of! our! lands,! the! easy! adaptation! of! the! fruit! and! leverage! that! is! a!
virgin!product!in!our!territory.!!
!
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